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Дипломная работа содержит  62 страницы, 7 таблиц, 3 рисунка, 1 
схему, 2 графика, 1 приложение, 40 использованных источников. 
 
АССИМЕТРИЯ ИНФОРМАЦИИ, ОГРАНИЧЕННАЯ 
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ, НЕПОЛНЫЕ КОНТРАКТЫ, КОНФЛИКТ 
ИНТЕРЕСОВ, ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ, 
ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ. 
 
Объект исследования – различные формы контрактации между 
хозяйствующими субъектами в экономике на разных уровнях. 
Предметом исследования являются экономические и 
институциональные отношения по поводу оппортунистического поведения 
хозяйственных субъектов. 
Целью исследования является выявление источников возникновения 
оппортунистического поведения экономических агентов, идентификация 
издержек оппортунистического поведения и механизмов его ограничения.   
Методы исследования:  метод экономического анализа, метод 
сравнения,  абстрактно-логический метод, конкретно-исторический. 
 
Дипломная работа посвящена анализу такой поведенческой 
предпосылки индивидуумов, как оппортунизм. Выявляются главные 
причины возникновения этого явления, рассматриваются основные формы 
его проявления, а также анализируются основные уровни экономических 
взаимоотношений, на которых оно может проявляться. В работе, на примере 
конкретной организации, раскрываются основные формы и методы 
ограничения оппортунизма на разных уровнях.   
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 





 Дыпломная праца змяшчае 62 старонкі, 7 табліц, 3 малюнка, 1 схему, 2 
графіка, 1 дадатак, 40 выкарыстаных крыніц. 
 АСІМЕТРЫЯ ІНФАРМАЦЫІ, АБМЕЖАВАНАЯ 
РАЦИОНАЛЬНАСЦЬ, НЯПОЎНЫЯ КАНТРАКТЫ, КАНФЛІКТ 
ІНТАРЭСАЎ, АПАРТУНІСТЫЧНЫЯ ПАВОДЗІНЫ, ТРАНСАКЦЫЙНЫЯ 
ВЫДАТКІ. 
Аб'ект даследавання – розныя формы кантрактацыі паміж гаспадарчымі 
суб'ектамі ў эканоміцы на розных узроўнях. 
Прадметам даследавання з'яўляюцца эканамічныя і інстытуцыйныя 
адносіны па нагоды апартуністычных паводзінаў гаспадарчых суб'ектаў. 
Мэтай даследавання з'яўляецца выяўленне крыніц ўзнікнення нагоды 
апартуністычных паводзінаў эканамічных агентаў, ідэнтыфікацыя выдаткаў 
нагоды апартуністычных паводзінаў і механізмаў іх абмежаванні. 
 Метады даследавання: метад эканамічнага аналізу, метад параўнання, 
абстрактна-лагічны метад, канкрэтна-гістарычны. 
 Дыпломная праца прысвечана аналізу такой паводніцкай перадумовы 
індывідаў, як апартунізм. Выяўляюцца галоўныя прычыны ўзнікнення гэтай 
з'явы, разглядаюцца асноўныя формы яго праявы, а таксама аналізуюцца 
асноўныя ўзроўні эканамічных узаемаадносін, на якіх яно можа праяўляцца. 
У працы, на прыкладзе канкрэтнай арганізацыі, раскрываюцца асноўныя 
формы і метады абмежаванні апартунізму на розных узроўнях. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 








Thesis contains 62 pages, 7 tables, 3 figures, 1 chart, 2 graphics 1 
application, 40 used sources. 
 
INFORMATION ASYMMETRY BOUNDED RATIONALITY, 
INCOMPLETE CONTRACTS, CONFLICTS OF INTEREST, OPPORTUNISTIC 
BEHAVIOR, TRANSACTION COSTS. 
 
The object of research - the various forms of contracting between business 
entities in the economy at different levels. 
The subject of research are economic and institutional relations with regard 
to opportunistic behavior of economic agents. 
The aim of research is to identify the sources of opportunistic behavior of 
economic agents, the identification of the costs of opportunistic behavior and the 
mechanisms of its limitations. 
Methods: method of economic analysis, the method of comparison, in the 
abstract-logical method, the concrete historical. 
 
Thesis is devoted to the analysis of a behavioral background of individuals 
as opportunism. Identifies the main causes of this phenomenon, the basic forms of 
its manifestation, and also analyzes the main level of economic relations, on which 
it may manifest itself. In this research, on the example of a particular organization, 
reveals the basic forms and methods of opportunism limits at different levels. 
 
The author confirms that the given design-analytical material correctly and 
evenly reflects the condition of the process under consideration, and all theoretical,  
methodological and methodical provisions and concepts, adopted from other 
sources, are referred to its authors.  
 
 
